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23）Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace,7th Edition,
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勝，岡垣智子訳『国際政治の理論』勁草書房，2010年，216－242ページ）













42）Avery Goldstein, Rising to the Challenge : China’s Grand Strategy and International Security,
Stanford University Press,2005.
43）このような硬軟両面を使い分けた中国の外交を，Avery Goldsteinは「新ビスマルク流」
と呼んでいる（Avery Goldstein, “An Emerging China’s Emerging Grand Strategy,” in G. John
Ikenberry & Michael Mustanduno eds. International Relations Theory and the Asia-Pacific,
Columbia University Press,2003, p.72）。
44）Alastair Iain Johnston, “Beijing’s Security Behavior in the Asia-Pacific : Is China a
Dissatisfied Power ?”, In J. J. Shu, Peter J. Katzenstein, and Allen Carlson, eds., Rethinking
Security in East Asia : Identity, Power, and Efficiency,2004, p.77
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Zhu Feng, eds., China’s Ascent : power, Security, and the Future of International Politics,
Cornell University Press,2008.
46）Australia-United States : A Strategic Partnership for the21st Century（http://www.dfat.gov.au/
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Hedley Bull, The Anarchical Society : A Study of Order in World Politics, Columbia University
Press,1983（臼井英一訳『国際社会論』岩波書店，2000年）及び Barry Buzan, From
International to World Society ? : English School Theory and the Social Structure of
Globalisation , Cambridge University Press,2004を参照。
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